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Cilj ovog istra`ivanja bio je ispitati svi|anje i prepoznavanje
afektivnoga materijala fotografija djevoja~kih lica u razli~itim
uvjetima prezentacije. U tu svrhu proveden je faktorijalni
eksperiment 3 x 2 x 2 te je istra`en efekt atraktivnosti fotografija
djevoja~kih lica, duljine ekspozicije i u~estalosti prezentacije na
svi|anje i prepoznavanje na uzorku od 80 studenata. U zavisnoj
varijabli svi|anja utvr|en je zna~ajan glavni efekt atraktivnosti
fotografija djevoja~kih lica i duljine ekspozicije, a nezna~ajan
glavni efekt u~estalosti prezentacije. U zavisnoj varijabli prepo-
znavanja utvr|en je nezna~ajan glavni efekt atraktivnosti
fotografija djevoja~kih lica, a zna~ajan glavni efekt duljine
ekspozicije i u~estalosti prezentacije. [to se ti~e samoga smjera
djelovanja ispitivanih faktora, utvr|eno je da su atraktivne
fotografije djevoja~kih lica te subliminalna duljina ekspozicije (u
uvjetu 2 milisekunde) imala zna~ajan efekt na svi|anje u odnosu
na neutralne i neatraktivne fotografije djevoja~kih lica te supra-
liminalnu duljinu ekspozicije (u uvjetu 1 sekunda). Zna~ajno bolje
prepoznavanje utvr|eno je u uvjetu supraliminalne prezentacije
(1 sekunda) u odnosu na subliminalnu (2 milisekunde) te ve}e
u~estalosti prezentacije (pet puta), ali samo u supraliminalnom
uvjetu u odnosu na manju u~estalost prezentacije (jedanput
supraliminalno). Na temelju istra`enoga zaklju~uje se da idealan
promotivni materijal treba biti prezentiran s ve}om u~estalo{}u
(radi prepoznavanja), s atraktivnim podra`ajnim materijalom
(radi svi|anja) u kombiniranim uvjetima ekspozicije (dakle i
supraliminalnim radi prepoznavanja i subliminalnim radi ja~eg
efekta na procese svi|anja).
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U prodajnoj komunikaciji s tr`i{tem (marketingu) bitno je u-
tvrditi faktore utjecaja na pove}anu potra`nju. U tom smislu
valja utvrditi sadr`aje i na~ine prezentacije s obzirom na nji-
hove u~inke na potro{a~e (kognitivne, afektivne i kombini-
rane). Budu}i da se znatan dio proizvoda prodaje uz pomo}
afektivne komponente njihova utjecaja, va`no je utvrditi ka-
ko u~inkovito djelovati na potro{a~e u smislu afektivnoga pri-
vla~enja proizvodu i, slijedom toga, na njegovu potra`nju.
Naime, istra`ivanja utjecaja koji djeluju na potra`nju pokaza-
la su da logi~ka rje{enja promotora rijetko dovode do opti-
malnih rje{enja, pa rezultati sustavnih istra`ivanja nerijetko
dovode do kontralogi~kih i zbunjuju}ih rezultata upravo zbog
sna`ne uloge nesvjesnih procesa koji djeluju pri afekciji, a on-
da i odabiru odre|enoga proizvoda. Tako, primjerice, naj-
va`niji afektivni faktori konkretne prodaje mogu biti mjesto
izlo`enosti proizvoda, osvjetljenje, boje, glazba, mirisi koji u-
tje~u na raspolo`enja neposrednih potro{a~a, a posredno su
to promocijski uvjeti duljine ekspozicije, u~estalosti prezenta-
cije i atraktivnosti podra`ajnogamaterijala (Baron i Byrne, 1991.).
Stoga primjena rezultata istra`ivanja koji utvr|uju afektivne
faktore utjecaja na potra`nju treba imati va`nu ulogu u pro-
dajnoj komunikaciji s tr`i{tem.
Kako su u formiranju preferencija, a time posredno i u
potra`nji, nezaobilazni nesvjesni afektivni procesi, treba se teo-
retski informirati o istra`ivanjima o toj temi. Sama istra`iva-
nja u psihologiji dugo su odbacivala sustavne podatke o nesvje-
snim afektivnim procesima, iako su neki autori psihoanaliti-
~ke orijentacije neprestano nagla{avali njihovu va`nost (Fe-
nichel, 1945., prema Murphy i sur., 1995.). Danas postoje broj-
ni eksperimentalni rezultati koji postuliraju neke oblike ne-
svjesnih afektivnih procesa koji su u osnovi ljudskoga sva-
kodnevnog pona{anja, socijalne percepcije i prosudbe, stavo-
va, preferencija, impresija itd., {to se sve odra`ava na pona-
{anje pri kupnji. Na~ini na koje su afektivni procesi povezani
s kognitivnim procesima jo{ su predmetom brojnih kontro-
verzi (Bornstein, 1992.). Sredi{nji problem ove kontroverze
odnosi se na pitanje slijede li afekti kognitivne procese ili je
obrnuto. U prilog prvoj hipotezi idu kognitivne teorije emo-
cija koje nagla{avaju primarnost kognitivnih procesa u afek-
tivnom do`ivljavanju (Lazarus, 1990., 1993.; Folkman i Laza-
rus, 1990.). Oni smatraju da se npr. preferencije za neki objekt
formiraju i izra`avaju samo kao rezultat prethodne kogni-
tivne aktivnosti. Nasuprot njima, Zajonc smatra da kognitiv-
no procesiranje nije nu`no za nastanak afektivnih odgovora
te da do afektivnih reakcija mo`e do}i bez ve}ega perceptiv-
nog i kognitivnog enkodiranja, odnosno da se oni mogu javi-484
ti ranije (Zajonc, 1980.). Do afektivnog odgovora mo`e do}i i
uz minimum kognitivnoga procesiranja sadr`aja podra`aja
(Isen i Diamond, 1989.; prema Bornstein, 1992.).
Istra`ivanja emocija nadalje pokazuju da odnos afekt-ko-
gnicija nije tako jednostavan kako to smatraju Lazarus i Za-
jonc. Naime, ponekad kognitivni procesi imaju glavnu ulogu
u odre|ivanju prirode afektivne reakcije (Marshall i Zimbar-
do, 1979.; Maslach, 1979.; Schachter i Singer, 1962.; prema Born-
stein, 1992.), dok s druge strane afektivne reakcije sustavno i
predvidljivo utje~u na kognitivne odgovore (Kihlstrom, 1987.;
Nisbett i Wilson, 1977.; prema Bornstein, 1992.). Interakcija a-
fektivnoga i kognitivnoga procesiranja kompleksna je, jedva
zamjetljiva, te{ka za empirijsku validaciju, ovisi o empirijskim
okolnostima, pa se stoga istra`iva~i obi~no usredoto~uju na is-
tra`ivanja specifi~nosti i pojedinih aspekata ovog odnosa.
^esta tema istra`ivanja bile su preferencije spram raznih
objekata, uzroci i zakonitosti njihova formiranja, njihove ka-
rakteristike i utjecaj na ~ovjekovo pona{anje, percepciju i sta-
vove. Preferencije se formiraju na razne na~ine i nisu jedno-
stavan fenomen. Neke imaju biolo{ko podrijetlo, dok se dru-
ge formiraju u~enjem, generalizacijom, imitacijom, kondicio-
niranjem, socijalnim uvjetovanjem i drugim procesima (Za-
jonc, 1980.). Malo se zna o procesu koji le`i u osnovi formi-
ranja i mijenjanja preferencija.
Jedan od jednostavnijih na~ina mijenjanja preferencija ili
njihovih stvaranja jest efektom jednostavnog izlaganja. Po-
jam jednostavnog izlaganja podrazumijeva situaciju u kojoj
je neki podra`aj dostupan individualnoj percepciji (Zajonc,
1968.). Efekt jednostavnog izlaganja odnosi se na pojavu po-
ve}anja preferencije prema nekom objektu zbog njegove po-
ve}ane frekvencije u jednakim uvjetima. Ovaj fenomen na-
{ao je svoje mjesto unutar Zajoncove teorije emocija, u kojoj
se navodi kao primjer afektivnoga procesiranja koji ne zahti-
jeva kognicije.
Fenomen jednostavnog izlaganja poku{ao je s kogni-
tivnoga stajali{ta na po~etku 20. stolje}a objasniti Tichener
(jo{ 1910.), iznijev{i svoju teoriju o navedenom fenomenu.
On je smatrao da su oni objekti koji su nam poznatiji ujedno
i atraktivniji te da pozitivne promjene prema podra`aju kao
posljedica broja izlaganja slijede iz pove}anja poznatosti po-
dra`aja, odnosno iz subjektivnoga stanja koje uklju~uje pozi-
tivan stav prema podra`aju (Tichener, 1910.; prema Murphy i
sur., 1995.).
Kasnija istra`ivanja nisu potvrdila navedenu hipotezu, ko-
ja postulira prepoznavanje kao glavni uzrok svi|anja. Zajonc
i Wilson (prema Zajonc, 1980.) proveli su eksperiment u ko-
jem su se koristili vizualnim podra`ajima (razni poligoni) koje







menu (1 ms) koje nije bilo dovoljno za prepoznavanje tih po-
dra`aja. Svaki podra`aj bio je prezentiran pet puta. Rezultati
su pokazali da su ispitanici prepoznavali prezentirane po-
dra`aje na razini slu~ajnoga poga|anja te se pokazalo da svi-
|anje prezentiranih poligona ne ovisi o prepoznavanju tih
podra`aja, ~ime je opovrgnuta Tichenerova hipoteza. Pokaza-
lo se da ono {to le`i u osnovi svi|anja kod jednostavnog efek-
ta izlaganja nije subjektivna familijarnost (subjektivna upoz-
natost) s podra`ajima, nego je to objektivna familijarnost (u-
poznatost), odnosno, ispitanicima su se vi{e svi|ali podra`aji
koji su stvarno bili prethodno prezentirani (objektivna famili-
jarnost) od onih za koje su oni mislili da su bili prezentirani
(subjektivna familijarnost).
U navedenom istra`ivanju podra`aji su bili prezentirani
subliminalno i trajali su 1 ms. Zajonc (1968.; prema Bornstein,
1992.) proveo je eksperiment slu`e}i se sli~nom procedurom.
Poku{ao je dokazati da za afektivno reagiranje nije nu`na
prethodna kognitivna obradba, pa je u tu svrhu podra`aje
(`enska lica) prezentirao subliminalno u trajanju od 5 ms, {to
je bilo nedovoljno za prepoznavanje. Subliminalna prezen-
tacija pridonijela je pove}anom afektivnom odgovoru na pre-
zentirana `enska lica u odnosu na supraliminalnu prezentaci-
ju (500 ms). Time se pokazalo da svjesno kognitivno procesi-
ranje ima inhibitorni utjecaj na afektivno reagiranje, ~ime je
dokazao da za afektivnu reakciju nije potrebna prethodna ko-
gnitivna obradba.
U ovom istra`ivanju ispitivalo se prepoznavanje i svi-
|anje ovisno o atraktivnosti fotografija djevoja~kih lica (a-
traktivne, neutralne, neatraktivne), du`ine ekspozicije (2 ms,
1 s) i u~estalosti prezentacije podra`aja (1 put i 5 puta). Na-
stojalo se odgovoriti na sljede}e probleme:
1) Kakav je utjecaj atraktivnosti `enskih lica (atraktivnih,
neutralnih i neatraktivnih) na svi|anje i prepoznavanje?
2) Kakav je utjecaj du`ine ekspozicije (2 ms i 1 s) na
svi|anje i prepoznavanje?
3) Kakav je utjecaj u~estalosti prezentacije (jedan i pet
puta po podra`aju) na svi|anje i prepoznavanje?
S obzirom na postavljene probleme, formulirane su i slje-
de}e hipoteze:
1) Atraktivnost fotografija djevoja~kih lica imat }e zna-
~ajan efekt na svi|anje, a nezna~ajan na prepoznavanje. Atrak-
tivne fotografije djevoja~kih lica svi|at }e se zna~ajno (vi{e)
od neutralnih i neatraktivnih, kao i neutralne vi{e od neatrak-
tivnih, do~im se kod prepoznavanja ovi efekti ne}e pokazati
zna~ajnima.
2) Du`ina ekspozicije zamjetno }e utjecati na svi|anje i
na prepoznavanje, ali u suprotnom smjeru. To zna~i da }e na








}i) efekt u odnosu na supraliminalnu prezentaciju (1 s), a na
prepoznavanje obrnuto, tj. supraliminalna prezentacija (1 s)
imat }e zna~ajan (ve}i) efekt na prepoznavanje od sublimi-
nalne (2 ms).
3) U~estalost prezentacije imat }e zna~ajan utjecaj na pre-
poznavanje i na svi|anje, i to u istom smjeru, tj. u uvjetima
prezentacije 5 puta svi|anje i prepoznavanje bit }e zna~ajno
razli~iti (ve}i) od prezentacije 1 put.
METODA
Faktorijalni eksperiment (3 x 2 x 2) uklju~ivao je tri nezavisna
faktora:
– atraktivnost fotografija djevoja~kih lica (atraktivne, neu-
tralno atraktivne, neatraktivne)
– du`inu ekspozicije (subliminalnu u trajanju od 2 ms,
supraliminalnu u trajanju od 1 s)
– u~estalost podra`ivanja (podra`aji fotografija prezenti-
rani jedanput, odnosno pet puta.
Mjerene su dvije zavisne varijable: procjena svi|anja (na
Likertovoj skali od 9 stupnjeva, tj. od -4 do +4, te prepozna-
vanje jednostavnom diskriminacijom Da (prepoznajem) i Ne
(ne prepoznajem).
^itava procedura provedena je u dvije faze:
a) predistra`ivanje – koje je obuhva}alo utvr|ivanje a-
traktivnosti prethodno prikupljenoga podra`ajnog materijala
(dakle, bilo je potrebno utvrditi koje se fotografije djevoja~kih
lica mogu svrstati u koju od kategorija, tj. u atraktivne, neu-
tralno atraktivne i neatraktivne, s obzirom na uvrije`ene ka-
none atraktivnosti u populaciji;
b) istra`ivanje – u kojem su sudjelovale ~etiri grupe ispi-
tanika s obzirom na uvjete prezentacije, i to:
Grupa A – ispitanici izlo`eni ekspoziciji subliminalne
prezentacije od dvije milisekunde s u~estalo{}u podra`ivanja
od 1 put po fotografiji. Ispitanici su u takvim uvjetima bili
izlo`eni podra`ivanju svih triju kategorija fotografija djevoja-
~kih lica, dakle tri atraktivne, tri neutralno atraktivne i tri ne-
atraktivne, a svaka je pojedina fotografija bila prikazana 1 put
subliminalno.
Grupa B – ispitanici izlo`eni ekspoziciji subliminalne
prezentacije od dvije milisekunde s u~estalo{}u podra`ivanja
od pet puta po fotografiji. Ispitanici su u takvim uvjetima
tako|er bili izlo`eni podra`ivanju svih triju kategorija fo-
tografije djevoja~kih lica, a svaka je pojedina fotografija bila
prikazana pet puta subliminalno.
Grupa C – ispitanici izlo`eni ekspoziciji supraliminalne
prezentacije od jedne sekunde s u~estalo{}u podra`ivanja od
1 put po fotografiji. I ovi ispitanici bili su izlo`eni podra`iva-
nju svih triju kategorija fotografija djevoja~kih lica, a svaka je







Grupa D – ispitanici izlo`eni ekspoziciji supraliminalne
prezentacije od jedne sekunde s u~estalo{}u podra`ivanja od
pet puta po fotografiji. I ovi su ispitanici bili izlo`eni podra-
`ivanju svim kategorijama fotografija djevoja~kih lica, a sva-
ka je fotografija bila prikazana pet puta supraliminalno.
Ispitanici
U predistra`ivanju i samom istra`ivanju kao ispitanici sudje-
lovali su studenti Rije~koga sveu~ili{ta. U predistra`ivanju su
sudjelovala 82 studenta, od ~ega su 62 ispitanika bila `ensko-
ga spola, a 20 mu{koga. Raspon starosti kretao se od 18 do 40
godina.
U samom istra`ivanju sudjelovalo je 80 ispitanika, i to u
svakoj eksperimentalnoj skupini njih 20. U skupini A bilo je
16 ispitanika `enskoga spola i 4 ispitanika mu{koga spola. U
skupini B bilo je 16 ispitanika `enskoga spola i 4 mu{koga spo-
la. U skupini C bilo je 15 ispitanika `enskoga spola i 5 ispita-
nika mu{koga spola. U skupini D bilo je 17 ispitanika `ensko-
ga spola i 3 ispitanika mu{koga spola. Raspon starosti kretao
se od 18 do 25 godina.
Instrumentarij
U pripremnoj fazi istra`ivanja za fotografiranje lica `enskih
osoba rabio se profesionalni fotografski aparat i dijapozitivi u
boji.
U predistra`ivanju je upotrijebljeno 24 dijapozitiva u bo-
ji, protokol za procjenu svi|anja prezentiranih fotografija dje-
voja~kih lica, dijaprojektor i platno za prezentaciju toga podra-
`ajnog materijala.
U istra`ivanju je upotrijebljeno 20 dijapozitiva, dijapro-
jektor s fotografskim aparatom posebno preure|enim za tahi-
toskopsku (subliminalnu) prezentaciju, platno za prezentaci-
ju i upitnik svi|anja i prepoznavanja. Upitnik svi|anja koji je
upotrijebljen u predistra`ivanju bio je Likertova tipa sa 9 stu-
pnjeva (od -4 do +4). U istra`ivanju je upotrijebljen upitnik
kojim se ispitivalo prepoznavanje jednostavnom diskrimina-
cijom (Da/Ne, odnosno prepoznao/nije prepoznao) i svi|anje
po istom principu procjenjivanja kao u upitniku koji je upo-
trijebljen u predistra`ivanju.
Postupak
U pripremnoj fazi istra`ivanja prikupljao se podra`ajni ma-
terijal, odnosno snimala su se djevoja~ka lica. Snimanje dje-
vojaka provodilo se uz njihov pristanak i obja{njenje svrhe
cijelog istra`ivanja. Djevojke su bile u dobi od 20 do 25 godi-
na. Lica djevojaka bila su neutralne facijalne ekspresije. Snim-
ke su nakon snimanja razvijene u dijapozitive u boji. Nakon
toga provedeno je predistra`ivanje na studentima Filozof-








24 fotografije `enskih lica. Prikazivanje dijapozitiva provodi-
lo se u zamra~enoj prostoriji. Ispitivanje se provodilo grupno.
Zadatak ispitanika bio je da procijene stupanj svi|anja za sva-
ku pojedinu fotografiju na skali od 9 stupnjeva (od -4 do +4),
pri ~emu je -4 ozna~avao najni`i stupanj svi|anja, 0 srednji
stupanj svi|anja (niti mi se svi|a, niti mi se ne svi|a), a +4
najvi{i stupanj svi|anja. Ostali brojevi ozna~avali su stup-
njeve svi|anja izme|u navedenih. Iz podataka koje su ispi-
tanici upisivali u protokole izabrane su 3 fotografije koje su se
najvi{e svidjele ispitanicima u predistra`ivanju (one s najvi-
{om srednjom vrijednosti), 3 neutralne fotografije (one s arit-
meti~kom sredinom najbli`oj srednjoj vrijednosti svih procje-
na), 3 fotografije koje su se najmanje svidjele ispitanicima
(one s najni`om srednjom vrijednosti) te jo{ 11 ostalih foto-
grafija koje su upotrijebljene zbog kontrole nesustavnih fakto-
ra koji bi mogli iskriviti rezultate istra`ivanja.
U istra`ivanju su dvije skupine bile izlo`ene subliminal-
noj ekspoziciji od dvije milisekunde (A i B), a dvije skupine
supraliminalnoj ekspoziciji od jedne sekunde (C i D). U sva-
koj skupini bilo je po 20 ispitanika.
Prvoj je skupini (A) tahistoskopski (subliminalno), tj. u
vremenu ekspozicije od 2 ms, prezentirano 9 fotografija `en-
skih lica, od kojih su 3 bile vi{e atraktivne, 3 neutralno atrak-
tivne i 3 neatraktivne (prema podacima dobivenim u predis-
tra`ivanju). Svaka od tih fotografija prikazana je samo jedan-
put. Nakon toga su te fotografije (njih 9) pomije{ane s ostalih
11 koje ispitanici nisu imali prilike vidjeti. Tih 20 fotografija
zatim im je prezentirano netahistoskopski u vremenu koje im
je bilo dovoljno za procjenu prepoznavanja i svi|anja (oko
10-15 sekundi). Zadatak svakog ispitanika bio je da za svaku
fotografiju (njih 20) nazna~i prepoznaje li je kao prethodno
prezentiranu (da ozna~i Da ili Ne) te da procijeni koliko mu
se pojedino lice osobno svi|a na skali od -4 do +4. Drugoj
skupini (B) ponovljena je prethodno opisana procedura, osim
{to fotografije (njih 9) nisu bile tahistoskopski prezentirane
jedanput nego pet puta. Nakon svake tahitoskopske prezen-
tacije rotiran je redoslijed prezentacije fotografija, kako bi se
izbjegli efekti recentnosti i primarnosti koji se javljaju pri za-
pam}ivanju odre|enoga materijala. [to se ti~e skupina C i D,
procedura je bila identi~na kao u A i B, s razlikom {to je u oba
slu~aja du`ina ekspozicije iznosila 1 sekundu (supraliminalna
prezentacija).
REZULTATI
Nakon provedenog ispitivanja za svaku fotografiju izra~una-
ne su srednje vrijednosti prema procjenama {to su ih dali is-
pitanici po skupinama (4 puta po 20). U Tablici 1 nalaze se a-
ritmeti~ke sredine koje predstavljaju srednje vrijednosti pro-







pinama (A, B, C i D). U tablici se nalaze procjene samo za 9
fotografija (3 atraktivne, 3 neutralno atraktivne i 3 neatraktiv-
ne) koje su upotrijebljene u statisti~koj obradbi podataka radi
provjeravanja hipoteza.
Fotografija broj: A B C D M
1 2,25 2,92 1,95 2,00 2,28
2 2,15 2,75 1,70 1,95 2,14
3 1,90 2,00 1,25 1,05 1,55
4 0,00 1,00 -0,55 -0,25 0,05
5 0,30 1,05 -0,90 0,15 0,15
6 0,45 0,05 -0,20 0,50 0,20
7 -0,85 -0,75 -0,95 -1,40 -0,99
8 -1,95 -1,40 -1,95 -1,75 -1,76
9 -1,90 -1,95 -2,20 -2,05 -2,03
M 0,26 0,63 -0,21 0,02 0,175
Kazalo:
A – skupina u kojoj su podra`aji prezentirani jedanput u vremenu od
dvije milisekunde (subliminalno)
B – skupina u kojoj su podra`aji prezentirani pet puta u vremenu od
dvije milisekunde (subliminalno)
C – skupina u kojoj su podra`aji prezentirani jedanput u vremenu od
jedne sekunde (supraliminalno)
D – skupina u kojoj su podra`aji prezentirani pet puta u vremenu od
jedne sekunde (supraliminalno)
Fot. br. 1, 2 i 3 – fotografije atraktivnih djevoja~kih lica
Fot. br. 4, 5 i 6 – fotografije neutralno atraktivnih djevoja~kih lica
Fot. br. 7, 8 i 9 – fotografije neatraktivnih djevoja~kih lica
M – aritmeti~ka sredina
Osim procjene svi|anja, u istra`ivanju je testirano i pre-
poznavanje prikazanih fotografija. Odgovori ispitanika (Da/
Ne) tretirani su kao to~no/neto~no. U Tablici 2 nalaze se to~ni
odgovori (u ovom slu~aju odgovori DA), izra`eni u postocima
za svaku pojedinu ispitivanu skupinu. Rezultati pokazuju da
je najve}e prepoznavanje u skupini D, zatim slijedi skupina
C, pa B, a najmanje je prepoznavanje u skupini A.
Fotografija broj:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 M
C (% Da) 95 70 70 90 75 60 65 85 75 76,11
D (% Da) 100 100 95 100 100 100 100 100 100 99,44
A (% Da) 65 45 15 60 40 45 30 40 20 40,00
B (% Da) 80 50 30 55 50 65 30 75 55 54,44
Kazalo:
C (% Da) – postotak kojim su ispitanici ove skupine prepoznavali pojedinu fotografiju djevo-
ja~kog lica



















A (% Da) – postotak kojim su ispitanici ove skupine prepoznavali pojedinu fotografiju djevo-
ja~kog lica
B (% Da) – postotak kojim su ispitanici ove skupine prepoznavali pojedinu fotografiju djevo-
ja~kog lica
M–aritmeti~ka sredinaprepoznavanjaprezentiranih fotografijadjevoja~kih lica zapojedinuskupinu
Dobiveni rezultati svi|anja i prepoznavanja prikazani su
na Slikama 1 i 2 po ispitivanim skupinama (A, B, C, D) za sve
razine atraktivnosti fotografija djevoja~kih lica (atraktivne,
neutralne, neatraktivne). Slika 1 prikazuje srednje vrijednosti
procjena svi|anja (aritmeti~ke sredine) po skupinama uz pri-
kaz varijabiliteta rezultata (u grafi~kom obuhvatu do 1, od-
nosno 1,96 standardnih devijacija skupa mjerenja).
Uo~ava se ne{to ve}e svi|anje u skupini A u odnosu na
C, kao i B u odnosu na D (subliminalne skupine u odnosu na
supraliminalne skupine), te A u odnosu na B i C u odnosu na
D (skupine s u~estalo{}u podra`ivanja pet u odnosu na je-
danput), {to se i hipotetski o~ekivalo, pa se iz slike vidi efekt
ekspozicije i frekvencije. Postoji li, osim grube opa`ajne, i sta-
tisti~ka razlika koja omogu}uje generalizaciju zaklju~aka, pro-




skupinama A, B, C, D
 SLIKA 2
Prepoznavanje po
skupinama A, B, C, D
Neatr. Neutral. Atrakt. Neatr. Neutral. Atrakt.








































Neatr. Neutral. Atrakt. Neatr. Neutral. Atrakt.
















































Na Slici 2 prikazan je postotak prepoznavanja po sku-
pinama. Uo~ljiv je ve}i postotak prepoznavanja u uvjetima
supraliminalne prezentacije, i to poglavito u skupini D, gdje
je u~estalost prezentacije pet puta. Tako se uo~ava ve}e pre-
poznavanje u skupini C u odnosu na A, kao i D u odnosu na
B (supraliminalne skupine u odnosu na subliminalne skupi-
ne), te D u odnosu na C (supraliminalne skupine s u~estalo-
{}u podra`ivanja pet u odnosu na jedanput), {to se i hipotet-
ski o~ekivalo, pa se iz slike vide efekti ekspozicije i u~estalosti
prezentacije na prepoznavanje. Postoji li, osim grube opa-
`ajne, i statisti~ka razlika koja omogu}uje generalizaciju za-
klju~aka, tako|er }e se provjeriti u daljnjem tijeku rada.
Utvr|ivanjem uvjeta za analizu varijance za zavisnu vari-
jablu svi|anje, Levenesovim testom homogenosti varijance
utvr|eno je da nema zna~ajne razlike u varijanci rezultata ra-
zli~itih grupa F = 1,19, p>0,05, pa se trosmjernom analizom
varijance pristupilo utvr|ivanju glavnog efekta atraktivnosti
podra`ajnoga materijala (atraktivnog, neutralnog i neatrak-
tivnog), ekspozicije (dvije milisekunde i jedna sekunda) te
u~estalosti prezentacije (jedanput, odnosno pet puta) za zavi-
snu varijablu svi|anje. Tako se za zavisnu varijablu svi|anje
utvrdio zna~ajan glavni efekt atraktivnosti podra`ajnoga ma-
terijala F(2,24)=177,13, p<0,01 te zna~ajan glavni efekt eks-
pozicije F(1,24)=11,96, p<0,01. Nezna~ajan glavni efekt imala
je u~estalost prezentacije F(1,24)=3,69, p=0,067>0,05. Ti efek-
ti prikazani su Grafikonima 1, 2 i 3.
Ni jedna interakcija nezavisnih faktora nije se pokazala sta-
tisti~ki zna~ajnom, tj. 1,2 F(2,24)=0,85, p>0,05; 1,3 F(2,24)=0,84,
p>0,05; 2,3 F(1,24)=0,21, p>0,05; 1,2,3, F(2,24)=0,39, p>0,05,
{to zna~i da su faktori me|usobno nezavisni u svom djelo-
vanju na zavisnu varijablu svi|anja. To je prikazano Grafiko-




























































































































































Dakle, ako ekspliciramo Grafikone 4, 5, 6 i 7, mo`emo za-
klju~iti da interakcija 1,2 (Grafikon 4) pokazuje da nema zna-
~ajne razlike za tri skupine atraktivnih podra`aja u dvama u-
vjetima ekspozicije (subliminalno i supraliminalno), pa je e-
fekt ekspozicije nezna~ajan za atraktivnost djevoja~kih lica, tj.
atraktivnost ostaje statisti~ki zna~ajno nepromijenjena s obzi-
rom na ekspoziciju. Nezna~ajna interakcija 1,3 (Grafikon 5)
govori o nezna~ajnoj razlici u atraktivnosti pri razli~itim uvje-
tima u~estalosti prezentacije (jedanput, odnosno pet puta).
Nezna~ajna interakcija 2,3 (Grafikon 6) pokazuje da nema ra-
zlike izme|u grupa izlo`enih razli~itim u~estalostima po-
dra`ivanja. Nezna~ajna interakcija 1,2,3 (Grafikon 7) pokazu-
je da nema razlike u atraktivnosti s obzirom na kombinaciju
uvjeta ekspozicije i u~estalosti podra`ivanja.
Da bi se egzaktno i pouzdano utvrdilo izme|u kojih sku-
pina postoji zna~ajna razlika, te smjer tih razlika, proveden je
strogi post-hoc Scheffeov test usporedbi izme|u skupina. Ti-
me su se nastojali dobiti precizni odgovori glede zavisne vari-
jable svi|anja u zavisnosti od sva tri nezavisna faktora (atrak-
tivnosti samoga podra`ajnog materijala djevoja~kih lica, eks-
pozicije i u~estalosti prezentacije). U Tablici 3 prikazane su sve
zna~ajne razlike (razina zna~ajnosti p<0,05) izme|u grupa u







































Sublim. Supralim. Sublim. Supralim.
Ekspozicija Ekspozicija





















x (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
R sbl 1 x (1) x z z z z z
R sbl 5 x (2) x z z z z z
R sup 1 x (3) x z z z z z z
R sup 5 x (4) x z z z z z
N sbl 1 x (5) z z x z
N sbl 5 x (6) z z z z x
N sup 1 x (7) x z z z z
N sup 5 x (8) x z z
A sbl 1 x (9) z z z z z z x
A sbl 5 x (10) z z z z z z z x
A sup 1 x (11) z z z z z x
A sup 5 x (12) z z z z z x
Kazalo:
R sbl 1 x (1) – Neatraktivne prezentirane subliminalno jedanput (1)
R sbl 5 x (2) – Neatraktivne prezentirane subliminalno pet puta (2)
R sup 1 x (3) – Neatraktivne prezentirane supraliminalno jedanput (3)
R sup 5 x (4) – Neatraktivne prezentirane supraliminalno pet puta(4)
N sbl 1 x (5) – Neutralne prezentirane subliminalno jedanput (5)
N sbl 5 x (6) – Neutralne prezentirane subliminalno pet puta (6)
N sup 1 x (7) – Neutralne prezentirane supraliminalno jedanput (7)
N sup 5 x (8) – Neutralne prezentirane supraliminalno pet puta (8)
A sbl 1 x (9) – Atraktivne prezentirane subliminalno jedanput (9)
A sbl 5 x (10) – Atraktivne prezentirane subliminalno pet puta (10)
A sup 1 x (11) – Atraktivne prezentirane supraliminalno jedanput (11)
A sup 5 x (12) – Atraktivne prezentirane supraliminalno pet puta (12)
z – oznaka zna~ajne razlike na razini p<0,05
x – jedini~na korelacija
Kao {to se vidi iz Tablice 3 na|ene su brojne statisti~ki zna-
~ajne razlike me|u grupama. ^isti efekt pojedinoga faktora
na zavisnu varijablu svi|anje vidi se u zna~ajnim razlikama
izme|u skupina:
– Neatraktivnih sublim 1 x i Atraktivnih sublim 1 x (zna-
~ajan efekt atraktivnosti)
– Neatraktivnih sublim 5 x i Neutralnih sublim 5 x (zna-
~ajan efekt atraktivnosti)
– Neatraktivnih sublim 5 x i Atraktivnih sublim 5 x (zna-
~ajan efekt atraktivnosti)
– Neatraktivnih supralim 1 x i Atraktivnih supralim 1 x
(zna~ajan efekt atraktivnosti)
– Neatraktivnih supralim 5 x i Atraktivnih supralim 5 x
(zna~ajan efekt atraktivnosti)
– Neutralnih sublim 5 x i Neatraktivnih sublim 5 x (zna-
~ajan efekt atraktivnosti)










s obzirom na sva tri
nezavisna faktora
(atraktivnost x ekspo-
zicija x u~estalost) u
zavisnoj varijabli
svi|anja
Ovim testiranjem razlika utvr|ena je zna~ajna razlika iz-
me|u atraktivnosti djevoja~kih lica, tj. atraktivni podra`aji zna-
~ajno se vi{e svi|aju od neutralnih i neatraktivnih, a neutral-
ni se zna~ajno vi{e svi|aju od neatraktivnih. Ostale zna~ajne
razlike izme|u grupa ne mogu se pripisati isklju~ivo efektu
jednog faktora, pa ih se ovdje ne navodi niti eksplicira.
Scheffeovim post-hoc testiranjem zna~ajnosti razlika iz-
me|u originalnih testnih grupa A, B, C, D utvr|ivana je zna-
~ajnost razlika na razini p<0,05. Rezultati testiranja navedeni
su u Tablici 4.
x A (1) B (2) C (3) D (4)
ASublim 1 x (1) x
BSublim 5 x (2) x z
CSupra 1 x (3) z x
DSupra 5 x (4) x
Kazalo:
ASublim 1 x (1) – Grupa A prezentacija 2 ms s u~estalo{}u jedanput
BSublim 5 x (2) – Grupa B prezentacija 2 ms s u~estalo{}u pet puta
CSupralim 1 x (3) – Grupa C prezentacija 1 s s u~estaloš}u jedanput
DSupralim 5 x (4) – Grupa D prezentacija 1 s s u~estalo{}u pet puta
z – zna~ajna razlika na razini p<0,05
x – jedini~na korelacija
Zna~ajna razlika ovdje je utvr|ena jedino izme|u grupa
B i C, {to mo`emo pripisati i/ili efektu ekspozicije i u~estalosti.
Primjenom Scheffeova post-hoc testa u razmatranju efe-
kta samo jednoga faktora, tj. isklju~enjem ostalih dvaju, poka-
zala se zna~ajna razlika p<0,05 izme|u svih kategorija foto-
grafija djevoja~kih lica (isklju~enjem faktora ekspozicije i u~e-
stalosti), grupa subliminalne i supraliminalne prezentacije (is-
klju~enjem faktora atraktivnosti i u~estalosti), a nezna~ajna
razlika p> 0,05 na|ena je izme|u u~estalosti prezentacije 1 x
i 5 x (isklju~enjem faktora atraktivnosti i ekspozicije) za zavis-
nu varijablu svi|anje. Ovim analizama definitivno je utvr|en
zna~ajan efekt atraktivnosti fotografija djevoja~kih lica, i to u
smjeru ve}ega svi|anja atraktivnih u odnosu na neutralne i
neatraktivne te ve}ega svi|anja neutralnih u odnosu na ne-
atraktivne, kao i zna~ajan efekt ekspozicije, i to u smjeru ve-
}eg svi|anja subliminalno prezentiranih u odnosu na supra-
liminalne uvjete prezentacije.
Za zavisnu varijablu prepoznavanje nakon Levenesova
testa homogenosti varijance, gdje je utvr|eno da tako|er ne-
ma zna~ajne razlike u varijanci razli~itih grupa F= 2,14, p>0,05
(iako je ta razlika gotovo na granici zna~ajnosti p = 0,058),
primijenjen je isti analiti~ki postupak. U trosmjernoj analizi










testnih grupa A, B, C,
D za faktore ekspo-
zicija x u~estalost za
zavisnu varijablu
svi|anja
dra`ajnoga materijala F(2,24)=0,42, p>0,05, a zna~ajan efekt
pokazao je faktor ekspozicije F(1,24)=68,76, p<0,01, kao i u-
~estalost prezentacije F(1,24)=14,92, p<0,01. Ti efekti prika-
zani su Grafikonima 8, 9 i 10.
[to se ti~e interakcija nezavisnih faktora, u djelovanju za
zavisnu varijablu prepoznavanje ni jedna interakcija faktora, tj.
1,2 F(2,24)=0,41, p>0,05; 1,3 F(2,24)=0,29, p>0,05; 2,3
F(1,24)=0,83, p>0,05; 1,2,3, F(2,24)=0,20, p>0,05, nije se po-
kazala statisti~ki zna~ajnom, {to zna~i da su faktori me|usob-
no nezavisni u svom djelovanju na zavisnu varijablu prepo-





























































































































































































Sublim. Supralim. Sublim. Supralim.
Ekspozicija Ekspozicija


























Ako ove nalaze ekspliciramo, tada za interakciju 1,2 (Gra-
fikon 11) mo`emo re}i da je nezna~ajan efekt ekspozicije na
prepoznavanje tri vrste fotografija djevoja~kih lica; 1,3 (Gra-
fikon 12) da je nezna~ajan efekt u~estalosti na prepoznavanje
te tri kategorije; 2,3 (Grafikon 13) nezna~ajan efekt u~estalosti
na prepoznavanje u razli~itim ekspozicijama; 1,2,3 (Grafikon
14) nezna~ajan efekt u~estalosti i ekspozicije na atraktivnost
za tri razine atraktivnosti.
Iako se efekt atraktivnosti na prepoznavanje pokazao ne-
zna~ajnim (Grafikon 11), ne mo`e promaknuti zanimljiv iz-
gled ovoga grafikona i ne{to boljega prepoznavanja (iako sta-
tisti~ki nezna~ajnog) neutralnih djevoja~kih fotografija od ne-
atraktivnih i neutralnih. Iako to mo`e biti utjecaj slu~ajnih
faktora, mo`da je ipak rije~ o prevladavanju kognitivnoga
nad afektivnim procesiranjem informacija, koje se najinten-
zivnije o~ituje u prepoznavanju neutralno atraktivnih foto-
grafija djevoja~kih lica.
Scheffeovim post-hoc testom utvr|ivala se zna~ajnost ra-
zlike izme|u grupa.
Usporedbom grupa s obzirom na interakciju svih triju
nezavisnih faktora (atraktivnost x ekspozicija x u~estalost) za
zavisnu varijablu prepoznavanja dobivene su samo 3 zna~aj-
ne razlike na razini p<0,05 (stoga se ne prikazuje glomazna
tablica 12 x 12 kao kod zavisne varijable svi|anja), i to:
a) izme|u neatraktivnih sublim 1 x i neatraktivnih supra-
lim 5 x ({to se mo`e pripisati efektu ekspozicije i/ili u~estalosti)
b) izme|u neatraktivnih sublim 1 x i neutralnih supralim
5 x ({to se mo`e pripisati svim efektima faktora dakle i/ili a-
traktivnosti i/ili ekspoziciji i/ili u~estalosti)
c) izme|u neatraktivnih sublim 1 x i atraktivnih supralim
5 x ({to se mo`e pripisati svim efektima faktora dakle i/ili a-
traktivnosti i/ili ekspoziciji i/ili u~estalosti), pa kod ovoga na-
laza ne mo`emo izolirati ~iste efekte pojedinoga faktora.
Rezultati Schaffeova post-hoc testa originalnih testnih gru-
pa A, B, C, D prikazani su u Tablici 5.
x A (1) B(2) C(3) D(4)
ASublim 1 x (1) x z z
BSublim 5 x (2) x z z
CSupralim 1 x (3) z z x z
DSupralim 5 x (4) z z z x
Kazalo:
ASublim 1 x (1) – Grupa A prezentacija 2 ms s u~estalosti jedanput
BSublim 5 x (2) – Grupa B prezentacija 2 ms s u~estalosti pet puta
CSupralim 1 x (3) – Grupa C prezentacija 1 s s u~estalosti jedanput
DSupralim 5 x (4) – Grupa D prezentacija 1 s s u~estalosti pet puta
z – zna~ajna razlika na razini p<0,05









testnih grupa A, B, C,
D za zavisnu varijablu
prepoznavanja
Nezna~ajna razlika na|ena je samo izme|u grupa A i B,
{to upu}uje na nezna~ajan efekt u~estalosti u subliminalnim
uvjetima prezentacije. Zna~ajne razlike kojima se mo`e objas-
niti efekt pojedinoga faktora jesu izme|u:
– A i C (efekt ekspozicije)
– C i D (efekt u~estalosti)
– B i D (efekt ekspozicije).
Dakle, mo`e se zaklju~iti da je zna~ajna razlika u zavis-
noj varijabli prepoznavanja rezultat efekta ekspozicije (supra-
liminalno prezentirani podra`aji zna~ajno su bolje prepozna-
vani) i efekta u~estalosti, ali samo u uvjetima supraliminalne
prezentacije, gdje je u~estalija prezentacija imala zna~ajan e-
fekt na pove}ano prepoznavanje.
Primjenom Scheffeova post-hoc testa na samo jedan fak-
tor (isklju~enjem ostalih dvaju) pokazala se statisti~ki nezna-
~ajna razlika p>0,05 izme|u svih triju kategorija prezentira-
nih fotografija djevoja~kih lica (dakle, razli~ite kategorije foto-
grafija statisti~ki se podjednako raspoznaju u svim uvjetima,
uz pojavnu zanimljivost iz Grafikona 11), a zna~ajna izme|u
grupa subliminalne i supraliminalne prezentacije (isklju~enjem
atraktivnosti i u~estalosti) p<0,05, kao i izme|u u~estalosti pre-
zentacije jedanput i pet puta p<0,05 (isklju~enjem faktora a-
traktivnosti i ekspozicije), za zavisnu varijablu prepoznavanje.
RASPRAVA
Rezultati ovog istra`ivanja pokazali su da su se potvrdile prve
dvije hipoteze, a tre}a samo djelomi~no. Konkretno: pokazao
se zna~ajan glavni efekt atraktivnosti na zavisnu varijablu svi-
|anje. Naknadnim post-hoc testovima utvr|eno je da su atrak-
tivne fotografije djevoja~kih lica procjenjivane zna~ajno vi{e
od neutralnih i neatraktivnih, a neutralne zna~ajno vi{e od
neatraktivnih. Glavni efekt atraktivnosti pokazao se nezna~a-
jan za prepoznavanje, uz zanimljivost ne{to boljeg (iako ne-
zna~ajnog) prepoznavanja neutralnih od ostale dvije katego-
rije fotografija djevoja~kih lica (neatraktivnih i atraktivnih).
Utvrdio se zna~ajan glavni efekt du`ine ekspozicije na svi|a-
nje i prepoznavanje (ali u suprotnom smjeru, tj. subliminalna
prezentacija imala je zna~ajno ve}i efekt na svi|anje, a supra-
liminalna na prepoznavanje). Iako teoretski prisutan, nije se
pokazao zna~ajan glavni efekt u~estalosti podra`ivanja na
svi|anje, a potvr|en je zna~ajan glavni efekt u~estalosti na
prepoznavanje. Naknadnim testiranjem utvr|eno je da je pre-
poznavanje zna~ajno bolje samouuvjetima supraliminalne pre-
zentacije. O dobivenim rezultatima raspravlja se u nastavku.
Zna~ajni glavni efekt atraktivnosti podra`aja na procje-
nu svi|anja o~ekivan je i logi~an te ne zahtijeva posebnu ra-
spravu, jer ono {to je predmet op}ega svi|anja/nesvi|anja
(utvr|eno u predistra`ivanju) ima nisku vjerojatnost druga-








zentacije na atraktivnost djevoja~kih lica tako|er se pokazao
nezna~ajan, tako da pove}ana u~estalost (pet puta u odnosu
na jedanput) nije imala zna~ajan u~inak, a kako teorijski na-
lazi govore suprotno, tj. da poznatiji objekti (a poznatiji po-
staju u~estalijom prezentacijom) postaju atraktivniji, taj nalaz
mo`emo interpretirati nedovoljnom u~estalo{}u od pet puta
da se podra`aj u~ini poznatijim i time atraktivnijim i/ili ne-
atraktivnijim, ili pak kompleksni podra`aj djevoja~koga lica
ne slijedi ovaj, nego neki drugi teorijski obrazac, pa mo`da i
obrnut, {to ostaje heuristi~ki problem i zadatak. Primjerice,
neko djevoja~ko lice mo`e nam se u jedan mah u~initi neobi-
~no atraktivno, a kada ga opetovano gledamo, postaje manje
atraktivno; i/ili neatraktivno mo`e nam se u jedan mah u~initi
neobi~no neatraktivno, a opetovanim gledanjem manje ne-
atraktivno!?!
[to se ti~e glavnog efekta atraktivnosti na prepoznava-
nje, koji se pokazao nezna~ajnim, ne mo`e promaknuti zani-
mljiv nalaz ne{to boljega prepoznavanja neutralnih djevoja-
~kih fotografija od neatraktivnih i neutralnih (Grafikon 11).
Iako to mo`e biti utjecaj slu~ajnih faktora, mo`da je ipak rije~
o efektu kognitivnog, koji je inhibirao afektivno procesiranje
informacija, {to se najintenzivnije o~ituje u ne{to boljem pre-
poznavanju neutralno atraktivnih fotografija djevoja~kih lica.
Druga hipoteza u ovom istra`ivanju postavljena je na te-
melju potvr|enih hipoteza o inhibitornom utjecaju svjesnoga
kognitivnog procesiranja na svi|anje (Dixon, 1981.; Erdely, 1985.;
Kihlstrom, 1987.; Lazarus, 1982., 1984.; Mandler i Nakamura,
1987.; Zajonc, 1980., 1984.; prema Bornstein, 1992.). Prema nji-
hovim nalazima, subliminalna prezentacija trebala bi izazvati
ve}e preferiranje prezentiranih podra`aja u odnosu na situ-
aciju kada su oni prezentirani supraliminalno. To je u ovom
istra`ivanju i potvr|eno, jer je ekspozicija imala zna~ajan e-
fekt na svi|anje (zna~ajno ve}e u subliminalnim uvjetima).
Obja{njenje navedenoga fenomena poku{ao je dati Born-
stein (Bornstein, 1992.). On smatra da ponovljeno prikaziva-
nje podra`aja olak{ava popratne procese percepcije i kodira-
nja koja je taj podra`aj izazvao. Tu pojavu Jacoby i Kelley (Ja-
coby i Kelley, 1987.; prema Bornstein, 1992.) nazivaju percep-
tivna fluentnost. Ispitanik perceptivnu fluentnost atribuira ni-
zu podra`ajnih uvjeta, koji ovise o kontekstualnim faktorima
tijekom eksperimenta. Perceptivna fluentnost potaknuta sub-
liminalnom prezentacijom atribuira se u fazi procjene podra-
`aju i izra`ava kao preferencija toga podra`aja. U slu~aju ne-
svjesnoga percipiranja u fazi izlaganja subliminalnom podra-
`aju jedino mogu}e obja{njenje dostupno ispitaniku jest da je
perceptivna fluentnost produkt svi|anja odre|enoga podra-
`aja. Kada je rije~ o supraliminalno prezentiranom podra-
`aju, ispitanici u fazi procjene mogu na neki na~in "korigirati"







djelomi~no je atribuirati ponovljenom izlaganju nekom po-
dra`aju. Ovaj proces korekcije odra`ava se u smanjenju dje-
lovanja efekta jednostavnog izlaganja u odnosu na uvjet sub-
liminalnoga prikazivanja podra`aja. Dakle, rezultati sukladni
ovomu pokazali su da postoji statisti~ki zna~ajan efekt sub-
liminalne ekspozicije na svi|anje. To je tako|er u skladu s
eksperimentalnim istra`ivanjima Bornsteina i D'Agostina, u
kojima oni potvr|uju hipotezu da pove}ana mogu}nost pre-
poznavanja u fazi izlaganja (dakle supraliminalno) smanjuje
utjecaj efekta jednostavnog izlaganja, tj. svi|anja u istra`iva-
nom slu~aju (Bornstein i D'Agostino, prema Bornstein, 1992.).
U istra`ivanju je ekspozicija imala i zna~ajan efekt na
prepoznavanje (zna~ajno ve}e u supraliminalnim uvjetima).
To je obja{njivo ~injenicom da pri subliminalnoj prezentaciji
ispitanici ne mogu svjesno percipirati podra`aj, tu dolazi do
prepoznavanja na razini slu~aja, {to je i utvr|eno (postotak pre-
poznavanja kretao se oko 50%, {to je granica razine slu~ajno-
ga poga|anja (A-40%, B-54,44%)), pa je onda utvr|en zna~a-
jan efekt ekspozicije na prepoznavanje, koje je zna~ajno vi{e
u supraliminalnim uvjetima, sasvim primjeren teoretskoj osnovi.
Me|utim, zanimljiv je efekt ekspozicije na svaku kate-
goriju atraktivnosti djevoja~kih lica ponaosob (Grafikon 4).
Naime, ako pretpostavimo da atraktivna lica predstavljaju
pozitivnu afektivnu poruku, neutralno atraktivna neutralnu
afektivnu poruku, a neatraktivna negativnu, tada bi atraktiv-
na djevoja~ka lica u uvjetima subliminalne prezentacije tre-
bala biti jo{ atraktivnija (zna~ajno se razlikovati s obzirom na
ekspoziciju), neutralno atraktivna lica ostati jednako atraktiv-
na (nezna~ajna razlika s obzirom na ekspoziciju), a neatrak-
tivna bi trebala postati jo{ neatraktivnija (zna~ajna razlika s
obzirom na ekspoziciju). Ova hipoteza nastala je ina~e na te-
melju radova Silvermana i Weinberga (Silverman i Weinberg,
1985.; prema Buck, 1988.). Oni su u skladu sa psihoanali-
ti~kom teorijom predlagali da ljudi imaju nesvjesne `elje za
jedinstvom s drugim osobama, pa su ispitanicima u sublimi-
nalnoj prezentaciji (4 ms) prezentirali podra`aje razli~ita sa-
dr`aja s obzirom na afektivni predznak. Tako npr. pozitivna
afektivna poruka "Mama i ja smo jedno" – za mu{ke ispita-
nike, odnosno "Tata i ja smo jedno" – za `enske ispitanike uz
sliku mu{karca i `ene spojenih poput sijamskih blizanaca, do-
vodi do pozitivnih afektivnih reakcija i terapeutskog utjecaja
i kod normalnih ispitanika i kod shizofrenih bolesnika. Neu-
tralna afektivna poruka "Ljudi razmi{ljaju" uz sliku koja je
prikazivala ljude u kontemplaciji nije dovodila do promjene
u afektivnom odgovoru, a negativna afektivna poruka "Ubij
mamu" sa slikom napada mu{karca na `enu no`em dovodila
je do negativnih afektivnih odgovora. Ovi su podaci ina~e ja-
ke potvrde psihoanaliti~kih koncepcija o nesvjesnom (Brody,








ovim mogli objasniti pretpostavkom da su nesvjesni afektivni
i kognitivni procesi u osnovi fenomena svi|anja te da se sub-
liminalnom prezentacijom pozitivnih, neutralnih, negativnih
afektivnih poruka mogu inducirati preferencije. Osim toga,
kompleksni podra`aji prezentirani subliminalno dovodili su
do evociranih potencijala na EEG-u (Shevrin; prema Miller,
1986.; prema Buck, 1988.). Ovo pak govori u prilog hipotezi
da nesvjesni procesi aktivirani subliminalnom prezentacijom
kompleksnoga podra`ajnog materijala kao {to su `enska lica
dovode do jasne mo`dane aktivnosti.
Dobiveni rezultati pak nisu potvrdili ovu psihoanaliti~ku
hipotezu, jer se izme|u razli~itih kategorija atraktivnosti dje-
voja~kih lica nije pokazala zna~ajna razlika s obzirom na sub-
liminalne i supraliminalne uvjete prezentacije (Grafikon 4).
Stoga takve rezultate mo`emo poku{ati objasniti ~injenicom
da ispitanici nisu lica nisko atraktivnih djevojaka percipirali
kao negativnu afektivnu poruku (to bi vjerojatno bilo pret-
jerivanje), dok su ostale dvije kategorije `enskih lica bile per-
cipirane manje ili vi{e kao pozitivne afektivne poruke, stoga
se nije utvrdio parcijalni efekt subliminalne prezentacije na
svaku kategoriju atraktivnosti djevoja~kih fotografija u uspo-
redbi sa supraliminalnom prezentacijom.
Ovaj nalaz svakako mo`e zbunjivati (jer je utvr|en zna-
~ajan globalni efekt ekspozicije na svi|anje, ali nije parcijalni,
tj. na procjenu atraktivnosti svake kategorije fotografije dje-
voja~kih lica posebno s obzirom na uvjet subliminalno, supra-
liminalno), pa se mo`e zaklju~iti da ekspozicija djeluje neza-
visno od faktora atraktivnosti djevoja~kih lica i da pojedina-
~ni (parcijalni) efekti ekspozicije za svaku kategoriju atraktiv-
nosti, iako primjetni (Grafikon 6), nisu zna~ajni, do~im se u-
zev{i kompozitno globalni efekt ekspozicije pokazuje zna~aj-
nim (Grafikon 2).
U brojnim eksperimentima na|eno je da ponavljano izla-
ganje odre|enoga podra`ajnog materijala dovodi do porasta
pozitivne evaluacije podra`aja, bez obzira na to bio on pre-
zentiran na svjesnoj ili nesvjesnoj razini (supraliminalno ili
subliminalno) (Zajonc, 1968.; prema Baron i Byrne, 1991.). Taj
fenomen poznat je kao efekt jednostavnog izlaganja. Ve}a u-
poznatost s podra`ajima, nastala uslijed efekta jednostavnog
izlaganja, trebala bi dovesti do porasta pozitivne evaluacije,
odnosno svi|anja.
U ovom istra`ivanju utjecaj pove}ane u~estalosti prezen-
tacije podra`aja na svi|anje nije se pokazao statisti~ki zna-
~ajnim. Ovaj nalaz mo`e se objasniti ~injenicom da do zna-
~ajnoga pove}anja preferencije podra`ajnoga materijala do-
lazi tek pri pove}anoj frekvenciji prezentacije od 10, 20 i vi{e
puta. Bornstein i D'Agostino utvrdili su da se procjene svi|a-
nja prema odre|enim podra`ajima pove}avaju u funkciji po-







D'Agostino, 1990.; prema Bornstein, 1992.). U ovom istra`iva-
nju podra`aji su prezentirani jednom i pet puta, {to nije bilo
dovoljno da se efekt poka`e zna~ajnim.
Ina~e postoje razna obja{njenja i teorije za{to se javlja o-
vaj fenomen. Tichener je (Tichener, 1910.; prema Zajonc, 1980.)
pozitivne promjene u stavu prema podra`aju kao posljedica
u~estalosti izlaganja pripisivao pove}anju poznatosti podra-
`aja. Berlyne je (Berlyne, 1971.; prema Moreland i Zajonc,
1977.) povezao ovaj efekt s optimalnom razinom uzbu|enja,
smatraju}i da neki podra`aj mo`e izazvati pomak s bazi~noga
stanja, ovisno o njegovoj poznatosti i kompleksnosti. Pono-
vljeno izlaganje, po njegovu mi{ljenju, smanjuje uzbu|enje,
vra}aju}i ga na optimalnu razinu, {to rezultira pozitivnim
odnosom prema tom podra`aju. Obje navedene hipoteze im-
plicitno podrazumijevaju uklju~enost i nu`nost procesa pre-
poznavanja da bi do{lo do ovog efekta. Me|utim eksperi-
mentalna istra`ivanja nisu potvrdila prepoznavanje kao glav-
ni uvjet za preferenciju; preduvjet za preferenciju bila je jedi-
no frekvencija izlaganja (Matlin, l971.; prema Zajoncu, 1980.).
Iako prepoznavanje nije nu`an uvjet pojave efekta jednos-
tavnog izlaganja, eksperimentalna istra`ivanja potvrdila su
utjecaj prepoznavanja na odnos izme|u frekvencija prikazi-
vanja i afektivnih odgovora.
Da bi isklju~io mogu}nost prepoznavanja i objasnio efekt
jednostavnog izlaganja kao primarno afektivni, a ne kao
postkognitivni, kako se do tada smatralo, Zajonc je (Zajonc,
prema Moreland i Zajonc, 1977.) podra`ajni materijal pre-
zentirao 1 ms. Prezentacija podra`aja bila je, dakle, na subli-
minalnoj razini, {to je dovelo do toga da ispitanici prepozna-
ju podra`aje na razini slu~aja (50%). Rezultati njegova istra-
`ivanja pokazali su da su afektivne procjene unato~ sublimi-
nalnoj prezentaciji bile u pozitivnoj korelaciji s brojem izla-
ganja (Moreland i Zajonc, 1977.). Time se potvrdilo da do
efekta jednostavnog izlaganja dolazi i pri subliminalnoj pre-
zentaciji, tj. bez utjecaja svjesnih kognitivnih procesa. [to se
ti~e suvremenih obja{njenja za navedeni fenomen, Bonanno
i Stillings (Bonanno i Stillings, l986.; prema Kitayama i Nie-
denthal, l994.) smatraju da ljudi preferiraju poznate podra-
`aje od onih koji to nisu. Oni naime smatraju da do pam}enja
podra`aja dolazi ~ak i kada su oni prezentirani subliminalno.
Kada se podra`aj opetovano susre}e, senzorni podaci aktivi-
raju ono {to je upam}eno tijekom prija{njih ekspozicija. Na-
stalo slaganje osjetnih podra`aja i podra`ajnoga materijala
stvara osje}aj poznatosti, {to rezultira ve}om preferencijom.
Ovi autori smatraju da je subliminalna percepcija dovoljna da
bi podra`aj ostavio trag u pam}enju, no u procesu dosje}anja
nema dovoljno kontekstualnih podataka da bi se osoba mogla
dosjetiti kada i gdje je vidjela podra`aj, pa je prepoznavanje








Vezano uz to, postavljena je i hipoteza da }e pove}ana
u~estalost prezentacije imati zna~ajan efekt na prepoznava-
nje. Ta je hipoteza i potvr|ena. Naime, rezultati su pokazali
statisti~ki zna~ajnu razliku u kasnijem prepoznavanju foto-
grafija izme|u skupina C i D.
Dodu{e, u subliminalnim uvjetima u~estalost prezentaci-
je nije se pokazala zna~ajnom za prepoznavanje (nezna~ajna
razlika izme|u grupe A i B). Budu}i da su u osnovi prepo-
znavanja svjesni kognitivni procesi, pove}ani je broj prezen-
tacija u skladu sa zakonitostima u~enja imao zna~ajan efekt
na pove}ano prepoznavanje samo u supraliminalnim uvjeti-
ma. Naime, ispitivanje prepoznavanja pokazanih fotografija
otkrilo je da je ono u subliminalnim uvjetima prezentacije (2
ms) bilo na razini slu~aja (A-40%; B-54,44%), pa u takvim u-
vjetima pove}ana u~estalost nije imala zna~ajnog efekta na
prepoznavanje jer nije dolazilo do zna~ajnog efekta kogni-
tivnog u~enja koje bi se onda odrazilo na zna~ajno pove}anje
prepoznavanja.
ZAKLJU^AK
Provedenim istra`ivanjem odgovoreno je na postavljene pro-
bleme efekta atraktivnosti podra`aja, ekspozicije i u~estalosti
prezentacije na svi|anje i prepoznavanje afektivnoga podra-
`ajnog materijala fotografija djevoja~kih lica u razli~itim uvje-
tima prezentacije.
Rezultati ovog istra`ivanja pokazali su da su se potvrdile
prve dvije hipoteze, a tre}a djelomi~no. Utvrdio se:
a) zna~ajan glavni efekt atraktivnosti fotografija djevoja-
~kih lica na svi|anje F(2,24)=177,13, p<0,01. Atraktivne fo-
tografije djevoja~kih lica procjenjivane su zna~ajno vi{e od
neutralnih i neatraktivnih, a neutralne zna~ajno vi{e od ne-
atraktivnih
b) nezna~ajan glavni efekt atraktivnosti fotografija djevo-
ja~kih lica na prepoznavanje F(2,24)=0,42, p>0,05
c) zna~ajan glavni efekt du`ine ekspozicije na svi|anje
F(1,24)=11,96, p<0,01. Subliminalna prezentacija imala je zna-
~ajno ve}i u~inak na svi|anje od supraliminalne
d) zna~ajan glavni efekt du`ine ekspozicije na prepozna-
vanje F(1,24)=68,76, p<0,05. Supraliminalna prezentacija i-
mala je zna~ajno ve}i efekt na prepoznavanje od subliminalne
e) nezna~ajan glavni efekt u~estalosti prezentacije na svi-
|anje F(1,24)=3,69, p>0,05
f) zna~ajan glavni efekt u~estalosti prezentacije na pre-
poznavanje F(1,24)=14,92, p<0,01. U~estalost prezentacije od
pet puta bila je superiornija u smislu prepoznavanja od u~e-
stalosti jedanput, ali samo u uvjetu supraliminalne prezen-
tacije.
Iz navedenog istra`ivanja op}enito se mo`e zaklju~iti da







s: a) atraktivnosti podra`aja (gdje po mogu}nosti treba rabiti
atraktivan podra`ajni materijal)
b) du`inom ekspozicije, gdje zbog prepoznavanja promo-
tivnoga sadr`aja treba rabiti supraliminalnu ekspoziciju, a
zbog pove}anog utjecaja na procese svi|anja subliminalnu
c) u~estalosti podra`aja (radi prepoznavanja), a mo`da i
radi svi|anja (jer teorijska rje{enja navode da {to je podra`aj
~e{}e prezentiran, postaje i atraktivniji, {to se ovdje zbog pre-
niske u~estalosti nije uspjelo potvrditi).
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Attraction and Recognition of
Affective Material in Different
Conditions of Presentation
Mario BOGDANOVI]
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The goal of this study was to investigate the attraction and
recognition of affective material of photographs of young








purpose a factorial experiment 3x2x2 was designed to allow
the investigation of the effect of attractiveness of
photographs of young ladies' faces, the duration of
exposition and frequency of presentation, on attraction and
recognition, on a sample of 80 university students. In the
dependent variable of attraction a significant main effect of
photographs of young ladies' faces and exposition was
found, but an insignificant main effect of frequency. In the
dependent variable of recognition an insignificant main
effect of photographs of young ladies' faces was found, but
significant main effect of exposition and frequency. As
regards the course of action of the investigated factors, it
was determined that the attractive photographs of young
ladies' faces and subliminal exposition (in condition of 2
miliseconds) had a significant effect on attraction in relation
to neutral and unattractive photographs of young ladies'
faces, and on supraliminal exposition (in condition of 1
second). Significantly better recognition was found in
condition of supraliminal presentation (1 second) in relation
to subliminal (2 miliseconds), and in higher frequency (five
times), but only in supraliminal condition in relation to lower
frequency of presentation (one time supraliminally). It is
concluded therefore that an ideal promotional material
should be presented with higher frequency (because of
recognition), with attractive stimuliting material (because of
attraction) in combined conditions of exposition
(consequently supraliminal because of recognition and
subliminal because of stronger effect on attraction
processes).




Grundschule "Bogoslav Šulek", Slavonski Brod
Mit dieser Untersuchung sollten die positive Aufnahme
(Gefallen) und das Wiedererkennen von affektiv
konnotiertem Material – Fotoporträts junger Mädchen in
unterschiedlicher Präsentation – erforscht werden. Zu diesem
Zweck wurde ein Experiment (Faktorenverhältnis: 3 x 2 x 2)
durchgeführt und in einer Gruppe von 80 Studenten die
Wirkung attraktiver Mädchenporträts bei unterschiedlicher
Expositionsdauer und wiederholter Präsentation untersucht.
Als für die abhängige Variable der positiven Aufnahme (des
Gefallens) bedeutender Haupteffekt stellte sich dabei die
Attraktivität der Porträts und die Expositionsdauer heraus, als
ein unbedeutender Haupteffekt die mehrmalige Präsentation.
Als ein für die abhängige Variable des Wiedererkennens







attraktiven Fotoporträts, als bedeutender Haupteffekt
wiederum die Expositionsdauer und wiederholte
Präsentierung. Im Hinblick auf die Richtung, in der die
untersuchten Faktoren wirkten, wurde festgestellt, dass die
attraktiven Fotoporträts und die subliminale Expositionsdauer
(2 Millisekunden) den Effekt des Gefallens auf bedeutende
Weise beeinflussten – im Vergleich mit neutralen und
unattraktiven Mädchenporträts und einer supraliminalen
Expositionsdauer (1 Sekunde). Ein wesentlich besseres
Wiedererkennen war im Rahmen einer supraliminalen
Präsentation (1 Sekunde) – im Vergleich zur subliminalen (2
Millisekunden) – gegeben, sowie im Rahmen einer
mehrmaligen Präsentation (5 Mal), jedoch nur unter
supraliminalen Bedingungen – im Vergleich zu einer
geringeren Präsentation (1 Mal supraliminal). Aufgrund der
Untersuchungsergebnisse kommt der Verfasser zum Schluss,
dass ideales Werbematerial wiederholt präsentiert werden
muss (um wiedererkannt zu werden), dass es attraktive
Anreize enthalten muss (um zu gefallen) und unter
kombinierten Expositionsbedingungen rezipiert werden muss
(also sowohl unter supraliminalen, um wiedererkannt zu
werden, als auch subliminalen, um besser zu gefallen).
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